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RUINAS ÁRABES EN ASTA REGIA 
Excavaciones recientes en las Mesas de Asta, cerca de Jerez 
de la Frontera - emplazamiento de la ciudad romana de Asta 
Regia y anteriormente, según una sugestiva hipótesis, de la perdi-
da T artesas -han dado lugar al hallazgo, en la capa inferior y a 
muy poca profundidad, de ruinas de construcciones musulmanas. 
En las breves noticias publicadas sobre el resultado de los 
primeros trabajos 2 se dice haber sido excavadas una serie de ha-
bitaciones, posiblemente de dos construcciones contiguas, algunas 
de las cuales conservan un pavimento de excelente estuco rojo, 
del que incluso una de las habitaciones tiene revestida la parte 
que subsiste de sus muros (revestidos idénticos en pisos y zóca-
los se encuentran, entre otros lugares, en Medina Elvira, en la 
vega de Granada, y en las casas halladas recientemente en la 
Alcazaba de Málaga). 
Se han recogido diversos ejemplares de candiles; un gran 
fragmento cerámico vidriado en verde, con inscripción cúfica y 
arquillos mixtilíneos, y una moneda árabe de los taifas; todo re-
vuelto y con señales de destrucción por el fuego. T. 
Cf. E. Lévi-Provenyal, Inscriptions at•abes d' Espagne, inserí p. 34, p. 47. 
Las e.wavaciones de Asta Regia, por M. Esteve Guerrero (Archivo Espa-
ñ~l de Arqueología, nº 48, Madrid 1942, pp. 245-247); Las excavaciones de Asta 
Regia, por Antonio Martín de la Torre (Investigación y Progreso, XIII, Madrid 
1942, pp. 230~232). 
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